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Acaba l’hivern i ve la primavera. 
Vaig, amb la finestra del cotxe baixada, 
a la Ribera, camí de València. Camine 
lentament per un camp a les rodalies de 
Riudoms. Tracte d’imaginar el bullici dels 
divendres al pati de la Mesquita. Observe 
per última volta, assegut en silenci, el pati 
del Palau. Un univers verd ple d’estels 
olfactius. Una fragància global. Una flor 
amb nom de flor.
Segurament encara no sabeu de 
què o qui parle, però si us nomene 
Washington Navel, Clemenules, 
Navelina, Navelate, Marisol, 
Clemenpons, Clemenvilla, Clausellina, 
Sanguinelli, Salustiana, potser alguns 
ja sabreu que solament acabe de 
començar a enumerar algunes varietats 
dels centenars existents d’una mateixa 
fruita, la taronja (Citrus aurantium 
ssp. sinensis), una de les fruites més 
identitàries al llevant peninsular i, al 
seu torn, una de les que posseeix unes 
arrels més llunyanes, perquè com molts 
ja sabreu o haureu intuït, l’origen que 
ara explicaré ens transportarà milers de 
quilòmetres a l’est.
Mirem doncs l’epítet llatí de la 
subespècie, sinensis, de la Xina, i 
sabrem que l’extrem orient va ser el 
punt de partida d’aquesta fruita. El 
gran Alexandre el Magne, valga la 
redundància, va portar, en companyia 
d’altres cítrics com la llimona, des de 
l’Índia i Pèrsia fins a Grècia taronges 
xineses en origen. En aquest sentit, la 
llimona va tenir inicialment una major 
expansió pel mediterrani a mans dels 
romans, els quals van etiquetar-la amb 
una nova paraula llatina, Citrus, que 
esdevindria posteriorment nom de tot 
un conjunt de fruites d’un mateix gènere 
botànic, els cítrics, i que fins i tot donaria 
nom a una vitamina, present a tot el grup 
de fruites i essencial nutricionalment: 
l’àcid cítric, àcid ascòrbic o vitamina C.
És possible que la major expansió 
inicial de la llimona fóra deguda al 
gust amarg que tindrien les primeres 
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«Malgrat l’amargor 
i l’acidesa incials, 
trobe certament 
esperançadora i 
enriquidora per a 
les societats oriental 
i occidental aquesta 
mostra d’integració 
cultural frugívora»
taronges, de la subespècie amara. 
Les mateixes dels tarongers amargs 
que engalanen el pati del Palau de la 
Generalitat, la Llotja de València o altres 
dels nostres jardins i carrers, les mateixes 
que els francesos anomenen bigardade 
i que utilitzen per elaborar melmelades 
i aromatitzar postres. Aquells universos 
olfactius a què feia referència abans. Una 
flor, la del taronger, l’azahar, de significat 
flor en àrab. Redundant, com si fos 
l’única, la dominant, la més important.
Seria més tard, doncs, quan de la 
mà dels àrabs el cultiu del taronger 
va arribar a la Península Ibèrica. Però 
en aquest cas les «naranya», com ells 
les anomenaven, eren d’una varietat 
més dolça (l’actual i abans esmentada 
sinensis), cosa que va afavorir el seu 
cultiu i expansió per la mediterrània 
occidental. 
D’aquest mot àrab naranya 
procedent, al seu torn, del persa 
narangh i anteriorment del sànscrit 
narangah, deriven alguns dels 
noms de la fruita en les llengües 
romàniques: naranja (castellà), taronja 
(català), orange (francès), arancia 
(italià). Però no en totes. Curiosament, 
en romanès s’utilitza el mot portocaliu, 
importat des de l’ocupació otomana, 
que coincideix bastant amb el terme 
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grec modern portokali utilitzat també 
per designar la taronja.
Per acabar d’enredar/encisar la 
qüestió, l’origen comú d’aquestos tres 
últims vocables romanès, turc i grec 
respectivament, és la paraula àrab 
actual, burtuqala, també amb el mateix 
significat, taronja. Òbviament, estareu 
pensant que tots quatre termes tenen 
una semblança important amb el nom 
d’un país peninsular, Portugal. Doncs sí, 
aquest és el seu origen, el primer i més 
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important dels llocs de la Península 
Ibèrica on els àrabs van conrear els 
tarongers de la subespècie sinensis.
No és preciosa, la història? Els 
àrabs ens porten la fruita i el nom del 
seu idioma; nosaltres, els occidentals, 
conreem la fruita i assimilem el nom; 
més endavant ells renuncien al seu 
vocable original, que tampoc ho era 
realment, en favor d’un nom que 
al·ludeix a un territori occidental, 
Portugal. Finalment, els otomans 
l’estenen per la mediterrània oriental. 
M’encanta. 
En definitiva, malgrat l’amargor 
i l’acidesa incials, trobe certament 
esperançadora i enriquidora per a les 
societats oriental i occidental aquesta 
mostra d’integració cultural frugívora. 
Un exemple de barreja, de cultures, de 
tons, de roig i de groc, una defugida de 
l’immobilisme, una coloració pròpia. 
Una olor que esdevé color. Màgic. Mel 
de ca Tem. 
